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В страховании инновационных рисков заинтересованы как авторы инновацион-
ных идей и проектов, так и инвесторы. Но сложность выявления и оценки инноваци-
онных рисков не способствуют активной позиции страховых организаций в развитии 
этого вида страхования. Эта сложность в наибольшей мере проявляется на первых 
стадиях инновационного цикла – в ходе исследований и разработок, патентования 
изобретений и ноу-хау, когда оценку способны дать практически только сами разра-
ботчики или привлеченные эксперты соответствующих областей знания. 
В дальнейшем, по мере продвижения к конечной цели инновационного проекта, 
характер инновационных рисков приближается к обычным предпринимательским. 
Такие инновационные риски более понятны страховщикам, и, как правило, они бо-
лее активно страхуются. 
Совершенствование законодательства должно осуществляться с целью стиму-
лирования страхования. Все виды страхования, в которых заинтересовано государ-
ство, в том числе страхование инновационных рисков, должно быть выведено из-под 
налогообложения. 
Для развития страхования инновационных рисков необходим широкий круг по-
тенциальных страхователей, осуществляющих инновационную деятельность и заин-
тересованных в страховании инновационных рисков. Непродуманные решения в 
данном вопросе могут привести к простому перераспределению средств, выделяе-
мых государством на поддержку инновационной деятельности, и пользу отдельных 
страховых компаний; распространению случаев мошенничества, когда страхование 
инновационных рисков будет производиться не с целью их минимизации, а с целью 
получения страховых премий и выплат. 
Однако избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, 
так как инновации и риск – две взаимосвязанные категории. Стремление свести все 
риски к нулю не должно становиться самоцелью. Во-первых, застраховаться от всего 
невозможно. Во-вторых, увлекаясь страхованием (и выделяя на него немалые сред-
ства), компания производит значительное удорожание проекта, что не всегда целе-
сообразно. Ответственность руководителя состоит в принятии окончательного ре-
шения о применении метода предотвращения риска. 
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Наиболее распространенной трактовкой понятия «устойчивое развитие» высту-
пает та, которую дала международная комиссия ООН по окружающей среде и разви-
тию в 1987 г.: «Устойчивое развитие (УР) – это такое развитие, при котором удовле-
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творяются потребности настоящего времени, но не ставятся под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности» [1, с. 4–5]. 
Исходя из приведенного определения, можно судить о том, что главной харак-
теристикой данного типа развития является удовлетворение потребностей населения 
региона без ущерба будущим поколениям. Вторым условием УР является организа-
ция самообеспечения субъектов хозяйствования. 
Эти два условия УР присущи субъектам агробизнеса. Во-первых, субъекты аг-
робизнеса призваны обеспечить собственную потребность региона в продукции 
сельского хозяйства по всему спектру видов продукции данной отрасли. Во-вторых, 
от функционирования субъектов агробизнеса и применяемых методов рационально-
го землепользования в значительной степени зависит отсутствие ущерба землям 
сельскохозяйственного назначения, что обеспечивает сохранность земель для буду-
щих поколений и является вторым условием обеспечения УР в регионе, где данные 
земли занимают значительную долю. Следовательно, роль субъектов агробизнеса в 
обеспечении устойчивого развития региона велика. 
Переход региона к УР осуществляется управляемо, в соответствии с выбранной 
схемой развития и соблюдением баланса основных интересов всех субъектов хозяй-
ствования. При этом переход к устойчивому развитию региона должен учитывать 
следующее: основой УР является комплексный подход, то есть рассмотрение всех 
сфер жизнедеятельности региона как системы взаимосвязанных компонентов; стра-
тегия УР в значительной мере определяется величиной и особенностями потенциа-
лов данного региона; одной из основных проблем устойчивого регионального разви-
тия следует считать определение зон (точек) устойчивости, что позволит определить 
перспективные направления развития и на них сконцентрировать усилия исходя из 
целесообразности использования того или иного ресурса (и путей его использова-
ния); базовым принципом механизма разработки и реализации программы устойчи-
вого регионального развития является принцип «баланса интересов», который по-
зволяет обеспечить соблюдение интересов предприятий и организаций различных 
форм собственности, субъектов управления разного иерархического уровня и насе-
ления [2]. 
Чтобы учесть вышеназванное, необходим единый методический подход, основой 
которого может выступать разработка и реализация стратегии УР субъектов агробизне-
са региона. Необходимо отметить, что специфические условия формирования аграрной 
экономики в Республике Беларусь, особенности сельскохозяйственного производства, 
повышенный предпринимательский риск, ориентируют субъектов агробизнеса на полу-
чение прибыли сегодня, отодвигая на второй план цель устойчивого развития в течение 
длительного периода. В этой связи оценка уровня устойчивости развития субъектов аг-
робизнеса и разработка предложений по формированию их стратегий является объек-
тивной необходимостью. 
Чаще всего под стратегией понимают долгосрочные планы высшего руково-
дства по достижению перспективных целей организации. Некоторые авторы говорят 
о том, что это долгосрочные намерения руководителей предприятий в отношении 
производства, маркетинга и коммерции, доходов и расходов или капиталовложений. 
Общим здесь является то, что понятие «стратегия» и ее понимание изменялось наря-
ду с усложнением условий ведения бизнеса. На основе различных наиболее извест-
ных определений стратегии можно проследить, как по мере возрастания требований 
внешней среды изменялись принципы формирования стратегического поведения хо-
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зяйствующих субъектов (табл. 1). Рассмотрение эволюции понятия «стратегии» в 
хронологическом порядке позволяет глубже осознать сущность вырабатываемого 
предприятием стратегического поведения и понять его структурное содержание. 
Таблица  1 
Некоторые определения понятия «стратегия», отражающие  
усложняющий характер развития подходов по стратегическому управлению 
Определение стратегии Автор Основной подход 
1 2 3 
1. Стратегия как метод установления 
долгосрочных целей организации, 
программы ее действий и приоритет-





ются и не подлежат пересмотру до 
изменения внешних или внутрен-
них условий среды функциониро-
вания организации 
2. Стратегия как метод определения 





Стратегия определяет основные 
сферы бизнеса, которые компания 
будет продолжать и/или начнет 
осуществлять 
3. Стратегия как способ реакции  
на внешние возможности и угрозы, 
внутренние сильные и слабые сторо-
ны 
М. Портер,  
1980–1985 гг. 
Основная задача заключается  
в достижении организацией долго-
срочных конкурентных преиму-
ществ над соперниками в каждой 
сфере бизнеса 
4. Стратегия как способ установле-
ния целей для корпоративного,  






П. Лоранж,  
1977 г. и др. 
При разработке стратегии следует 
выделять корпоративные, деловые  
и функциональные цели с точки 
зрения различного их влияния на 
процессы управления в организа-
ции 
5. Стратегия как последовательная, 
согласованная и интегрированная 
структура управленческих решений 
Г. Минцберг, 
1987 г. 
При разработке стратегии основное 
внимание уделяется формирова-
нию планов, которые служат для 
целей контроля по эффективности 
достижения стратегических ориен-
тиров 
6. Стратегия, как способ развития 
ключевых конкурентных преиму-




составляют особые способности 
фирмы и внутренние ресурсы 
7. Стратегия как набор действий  




Стратегия одновременно является 
преактивной (упреждающей)  
и реактивной (адаптирующейся) 
 
К стратегиям предъявляют следующие основные требования: стратегия не 
должна носить абстрактный характер; процесс разработки и реализации стратегии 
следует рассматривать как средство обеспечения целостности и последовательности 
управленческих решений; процесс разработки стратегии не может заканчиваться не-
медленным действием; поскольку работа большинства организации осуществляется 
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в условиях неопределенности, возникает необходимость проработки разнообразных 
вариантов стратегии организации в динамично меняющейся среде; стратегический 
план должен быть гибким; управленческая система организации должна располагать 
инструментами для трансформации стратегии в текущие программы развития и про-
изводственные планы; процессы разработки и реализации стратегии должны иметь 
хорошо организованную обратную связь. 
На наш взгляд, сформулированные требования к разработке и реализации стра-
тегии свидетельствуют о значительной сложности и многоаспектности процесса 
стратегического управления. Тем не менее, соблюдение этих требований является 
залогом успешной работы субъектов хозяйствования. 
В научной литературе описывается множество стратегий, однако они не учиты-
вают специфики агропромышленного производства. Можно сформировать систему 
стратегий, которые могут быть использованы в стратегическом планировании и 
управлении как в сочетании друг с другом, так и самостоятельно (табл. 2). 
Таблица  2 
 Система основных стратегий агробизнеса 
Вид стратегии Содержание стратегии Результат 
В инфляционных 
процессах 
Изменение тарифов в растениеводстве и 
животноводстве, формирование индексов 
роста заработной платы в прочих производ-
ствах, индексы удорожания энергоресур-
сов, топлива, удобрений, средств защиты 
растений, средств производства (основных 
фондов агропромышленного комплекса) 
Корректировка фондов 




Изменение азотного, фосфорного, калий-
ного, органического питания почвы, 
известкование пашни, дополнительные 








Совершенствование структуры кормления 
сельсхозживотных, изменение питатель-
ной ценности кормов, дополнительные 
затраты на совершенствование техноло-
гий, ветсанмероприятия, воспроизводство 





В организации труда 
Введение мотивационных составляющих 
в организацию труда, реализация диффе-
ренцированного подхода к вознагражде-
нию (моральному и материальному) 
работников 
Повышение произво-




Изменение цен реализации, стоимости 
единицы покупных ресурсов, структуры и 
качества товарной продукции, поиск новых 
каналов реализации продукции 
Занятие новых товар-
ных ниш, освоение 
новых рынков сбыта 
 
Из всего вышеизложенного можно судить о важности и целесообразности раз-
работки и реализации стратегий устойчивого развития субъектов агробизнеса в раз-
витии региона. 
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Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на практическое 
освоение результатов научных исследований и разработок, повышающих эффектив-
ность способов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освое-
ние в производстве новой продукции и технологии (освоение результатов научных 
исследований и разработок – это процесс перевода новшества в инновацию, вклю-
чающий исследования и разработки, направленные на определение и достижение 
коммерческих требований к инновации). 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических 
целей, вопросы активизации инновационной и инвестиционной деятельности опре-
делены как один из приоритетов развития Республики Беларусь. В связи с этим важ-
нейшей  социально-экономической задачей республики  в настоящее время является 
повышение эффективности использования научных разработок в производстве. В то 
же время экономическое, финансовое, материально-техническое состояние, в кото-
ром  находятся организации, не способствуют  развитию инновационных процессов 
в стране. Спрос на отечественную наукоемкую продукцию падает. Белорусские про-
изводители начинают терять свое место даже на отечественном рынке, уступая его 
более качественной продукции зарубежных фирм. Существующая экономическая 
ситуация в республике, законодательная база в финансово-кредитной области не 
способствуют привлечению инвестиций в сферу наукоемких производств. 
Роль и значение инновационной деятельности в полной мере проявляется в 
воспроизводственном процессе промышленных предприятий. Современные условия 
экономического развития требуют от промышленных предприятий не только акти-
визации инновационной деятельности, но и совершенствования методов ее органи-
зации, в частности, за счет выявления и использования ресурсов, направленных на 
повышение эффективности ее проведения. Сложность развития инновационной сфе-
ры Беларуси заключается в неприспособленности старой системы управления инно-
вациями к новым условиям хозяйствования. В настоящее время Республика Беларусь 
имеет более широкий спектр возможностей и путей для динамического и устойчиво-
го развития инновационной деятельности. И если объединить усилия всех участни-
ков инновационного процесса в республике, то в ближайшие годы можно создать 
стабильную инновационную систему, которая будет способствовать экономическо-
му росту и развитию нашего государства. 
В качестве основных факторов, сдерживающих развитие и реализацию иннова-
ционной деятельности предприятий, можно отметить следующие внешние факторы: 
